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Mmusia ndupald sunhd dar! palins penting dalm Brna orgdi$i
neicaaai tujub sunber D,ya Ma.usi! ini menbjdg.€misai densm k ya.
ba*at. kEltililns dan dorongan. Belapapu scopumanya aspek teiooloci de
ekononi, lanpa spek nmusia suln kimya rujw tujum ddi pada oigmissi
daFal teoapai. MasF,tal lebn mcnunjul(b perhatim yeg ncngikar rerhadap
6pek mdusia F$ebur. Nilai nilaj mD$ia lhrnah volrc) senakin diseldblian
denge apek-spek teknolosi maupu ekononi.
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dn eliklifita tetapi jusa kendnpu peruslnd bemdaptasi dd
nenrberdayale smber daya nmusia de.ge baik. Begitu pcntingnya sunber
ddya tulnusia sebasai mitra perusaham. b.rbag.i Ltaya dilakuk untxk
menotiv6i merek4 menbenkd bimbin8m kcdr. pengqanu ds toordin6i
lans baik mlea pinpinm d0 ba$€nmya.
Keberhsilb arau kegagaian suaru orsmisasi dald nencapai tujuaDya
berhubmg& denga petub seo.Jng pennnpin. Kep€nimpinm yms cfektif
harus nembe kan pengaFhm lefiadap usana usha smu p€ksja dalm
oencapai lujun orgrnisi. Tep! kepeninpim alau binbingM, hubunsan
mt!6 luj@ pqFomgo dd tuj@ orsmisasi nughin ne.jddi ti.br seanh
Peninpi. Derupalo penrseml ke8iah di dalm perusahae atau
orsmisasi unnrk ke mn kesulsesan alau kenundud ydg .ld dln insin
dicapai. Dald dmcapai tesukses Fnindn 
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bawano agd lerciph kerjMa lang baik di ddm pckedm dr nengarrsi
seeala hmbatu dm dndsm. I(emml'udn seoreg peninpin DluI
nenotivdi, nenpdgaruni, nmeannkrn dd b.rkonmiksi denge pda
bawandnya alm dencnn*d elektifiur penimpin. Motilasi nerupalo
l€giatan ymg nengakibatkm. Denyalukd dm hemelihaa pedlatu mmusia.
Motivai ini nerupald subyek ydg penling blgi p€ninpia kdena nenmt
definhi pcninpin hms bcksja dc.gb dd nelalui omc lain. Seomg
leminpin pe u hehaldi ordg-oms berprilalu reilentu asar dlpal
nempeqaruhinya utuk bekerja ssuai dengan yes diinsintd orgeisai.
Motivasi ad.l.l subyck ydC nen6ingdskan, ldena norivosi ridak dapal
dimari auu diukur secdra lanCsuns, lelali bms disinpulke ddj penlaku orms
Bcgitu pDla halnya dengm 6udaya ors hsi, budaya ncrupalh l'lbr
pentinC rans tidal kalal pendngnya kcrera netupaLe nilai doninao ]as akm
mmunbuhtu identitls dalm diri setiap dggoleya orguisdi. Selain itu
budaya juBa dapat mcnmbu m keteikahn terhadap orgmisdi ksena
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Pada bab ini akm dijel$ka nensemi kesinpulo, te&rbalasm penelitim
Penelilim id nenssuaka empat vdiabel yaitu motiv6i kerja,
k€penimpinaA d budaya orsmisGi sebagai veiabel indep€nden €rta kepuM
ke.ja l@yawa sebagi leiabel dep€nden. P€nelitie ini dilalakd l€Ihadlp
tilyaws Asumsi Jiwa Belrsa BmiputeE Padmg dengM nenyebskm
ku€siond kepada 75 kayawe. Dala diohn dengd nengguna&a Mirosot
Iicel d^ SPSS 16.A0lor wih.la\9t.
Motivdi pada krylwan As@si Jim BeMa Bmipulera pad&a
menpen8uuhi tingsinya k€pl]ag kerja yag diasatd oleh p@ kryaw
Asln4i leebu| Dai ha1 ini dltat disinpulkm b€nwa LepllM kdyaRd
telhada! notivbi keia yms diberits nenme ompuyd pensaluh positif
yas sisnifitm. Karyaw htua bdwa selurun nodvai yeg dibenkb ssat
nenbdgm d,n mm;.bdkd iN pe(aya din yus rinssi tdhadap kenmp@
Kdudid, keFminpinh berrensarun hegalil dd signifik terhadap
k€pllas k€ia k ryawa, ba1 buln b€oni kep€nimpim y s ditcapltr
peninpin Asutusi Jiqa BMipute.a ddal baik nmun kama peneliti
mengaualm mebde parr-a,4/ rrcor, sehinsBa hail ydg dip€roleh nesatit:
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